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             スーパーコンピュータ SX-9 
                        
 
 今回は、日本電気（株）製のスーパーコンピュータ SX-9 です。この計算機は展示室便り⑥
で紹介した「スーパーコンピュータ SX シリーズ」の後継機であり、ベクトル並列型のスーパ
ーコンピュータです。16 ノードが 2008 年に導入、
2 ノードが 2010 年に追加され、2015 年まで稼働しま
した。 
 SX-9 の 1 ノードは 16 個の CPU と 1TB のメモリ
で構成されており、全システムの総演算性能は
29,491GFLOPS、総メモリ容量は 18TB でした。図 1
















 展示室には SX-9 の 1 ノード筐体が展示されています。展示品 1 はその正面部と側面から見た 
CPU、メモリ、電源部が組み込まれているところです。ここでは、筐体内での CPU、メモリ、 
 
   図 1 CPU の内部構成 





























4 ノードを 1 列にまとめ、新幹線
のような形を構成しています。
計算機室には写真 1 のように設
置されていました。        


























       表 1 スーパーコンピュータの変遷 
機種 演算性能 GFLOPS メモリ容量 GB 
SX-1  1968-1988 年 0.6  0.1  
SX-2N 1989-1993 年 1.1  0.3  
SX-3R 1994-1997 年 25.6  4.0  
SX-4  1998-2002 年 256.0  32.0  
SX-7  2003-2007 年 2,119.0  1,920.0  
SX-9  2008-2015 年 29,491.0  18,432.0  
展示品 3  SX-9 の CPU ボード（左）とメモリボード(右) 
展示品 2  SX-9 筐体のミニ         写真 1 計算機室の SX-9 
モックアップ  
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